Membres associés by unknown
MARTIN-GILIS (Mme Laure). Bibliothécaire adjointe, Bibliothèque du Grand séminaire, 
rue Montels, 34000 Montpellier. 
MARTINET (Mme Yvette). B.M. de Marseille. 
MAVEL (M. Gérard). B.M. Parc Dumont, 12, bd Gallieni, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
MENDAK (Mme Danièle). B.M., 23, rue Général de Gaulle, 10200 Bar-sur-Aube. 
MERCADIER (Mme Pierrette). 22, rue François Villon, 92340 Bourg-la-Reine. 
PARDE (Mlle Sylvie). Responsable de la Bibliothèque d'institut de la Faculté des lettres. 
Ile de Saulcy, 57000 Metz. 
PERROCHE (M. Jean). Documentaliste, Bureau central d'éducation, Via Aurélia, 476 
C.P. 9099 100100 Rome, Italie. 
PETIT (Mlle Catherine). Bibliothécaire, Place du Colonel Fabien, 93240 Stains. 
PEYTOU (Mlle Pierrette). Bibliothécaire, 17, rue de la Victoire américaine, 33000 Bordeaux. 
PILLARD (Mlle Marie-Claude). B.C.P. de Meurthe-et-Moselle. 
PISSARD (Mlle Annie). Responsable section jeunesse, B.M., 2, rue Ed. Poisson, 93300 
Aubervilliers. 
PREMEL (Mlle Armelle). Documentaliste au Centre national pédagogique agricole, Chemin 
d'essai du Hamma, B.P. 28, ruisseau, Alger. 
RAUCAZ (Mlle Monique). B.C.P. de la Nièvre, Lycée Jules Renard, Bd Saint-Exupéry, 
58000 Nevers. 
RAVIARD (Mme Catherine). B.M., Parc de la Mairie, 94600 Choisy-le-Roi. 
RENOUARD (Mme Michelle). 2, allée A.-Thomas, 91300 Massy. 
ROBERTI (M. Hervé Pierre). Bibliothécaire, B.M., Mairie, 77270 Villeparisis. 
ROUBAUD (Mlle Françoise). B.C.P. du Doubs, av. de l'Observatoire, 25000 Besançon. 
ROUZEYRE (Mme Jacqueline). 12, rue Thomas Thibaut, 34000 Montpellier. 
SABARROS (François). Bibliothécaire à la Bourse. 
SALLES (Mme Dyvcnne). Bibliothécaire au Centre François Baclesse, Route de Lion, 
14018 Caen. 
SOUYRIS (Mme Marie-Françoise). 5 ,rue des Frères, 34570 Pignan. 
SPADONE (Mme Renée). B.M., 7, rue le Bouvier, 92130 Bourg-la-Reine. 
TEYSSANDIER (Mlle Ariette). 7 bis, rue de l'Insurrection parisienne, 94600 Choisy-
le-Roi. 
TISONT (M. Maurice). Documentaliste, service études, documentation P.C. 38, Compa-
gnie Honeywell Bull, 90001 Belfort. 
TONELLI (Mlle Huguette). Sous-bibliothécaire, B.M., Place du Frêne, 06140 Vence. 
VALLAT (Mlle Mireille). Sous-bibliothécaire, Section jeunesse, B.M., 92240 Malakoff. 
MEMBRES ASSOCIES 
GERS - 32 
AUCH 
B.C.P. du Gers, Chemin du Barrail, 32000 Auch. 
HAUTE-LOIRE - 43 
Le PUY-EN-VELAY 
Association départementale culture et bibliothèque pour tous, 14, rue des Forges, 
43000 Le Puy-en-Velay. 
NORD - 59 
VALENCIENNES 
Bibliothèque du Centre universitaire de Valenciennes, B.P. 59, Le Mont-Houy, 
59326 Valenciennes. 
PYRENEES ATLANTIQUES - 64 
PAU 
Bibliothèque de l'Université Pau et Pays de l'Adour, Droit et sciences économiques, 
Av. Micouleau Poplawski, 64000 Pau. 
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HAUTE-VIENNE - 87 
LIMOGES 
Bibliothèque municipale, 6, Place de l'Ancienne Comédie, 87000 Limoges. 
ESSONNE - 91 
MENNECY 
Mme Monique Ortusi-Cherret, Hôtesse de l'air, Orly Ouest, 8, rue des Bouvreuils. 
91540 Mennecy. 
HAUTS-DE-SEINE - 92 
LEVALLOIS 
Société Covéa, 152, rue Aristide Briand, 92300 Levallois. 
VAL-DE-MARNE - 94 
ORLY 
Bibliothèque municipale, 18 bis, rue Louis Bonin, 94310 Orly. 
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